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1. REPRESENTACIÓ D’ANIMALS 
 
Dibuixos P3 inicials 
Animals vertebrats 
   
                         Dibuix d’un gos (fig.1)                          Dibuix d’un peix (fig. 2) 
 
              
              Dibuix d’un gos (fig.3)                               Dibuix d’un rinoceront (fig.4) 
 





                                   
       Dibuix d’una serp (fig. 5)                              Dibuix d’una serp (fig.6) 
 
Animals invertebrats                   
 
   
                    Dibuix d’un cuc (fig. 7)             
 







Dibuixos P3 finals 
Animals vertebrats 
      
      Dibuix d’un dofí (fig. 9)      Dibuix d’un dofí (fig. 10) 
              
   Dibuix d’un peix (fig. 11)                           Dibuix d’un peix (fig. 12) 
 




    
   Dibuix d’un ratolí (fig.14)             Dibuix d’una vaca (fig.15) 
 
        Representació d’una serp (fig.16) 
 
         







        
 Representació d’un cargol (fig.19)    Representació d’un cuc (fig.20) 
 
   Representació d’un cuc (fig.21) 
Dibuixos P4 inicial 
Animals vertebrats 
   





                  
Representació d’un peix (fig.24)                Representació d’un peix (fig.25) 
                                                      





       
     Representació d’una vaca (fig.28)           Representació d’una vaca (fig.29) 
 
Invertebrats 
     




      
   Representació d’un cuc (fig. 31)                               Representació d’un cuc (fig.32) 
 
Dibuixos P4 finals 
Vertebrats 
                          





           
            Dibuix d’un peix (fig.35)     Dibuix d’un peix (fig.36) 
 
                  
Dibuix d’una serp (fig.37)                            Dibuix d’una tortuga (fig.38) 
 
Invertebrats 
                   





              
     Representació d’una papallona (fig.41)                   Representació d’una papallona (fig.42) 
 
Dibuixos P5 inicials 
Vertebrats 
             






     
  Representació d’una serp (fig.45)     Representació de vaca (fig.46) 
 
 









                        
Representació d’un cuc (fig.48)                    Representació d’un cuc (fig.49) 
 
 








Dibuixos P5 finals 
Vertebrats: 
               
  Representació d’un peix (fig.50)              Representació d’una serp (fig.51) 
 
       










    
              Representació d’un cargol (fig.55)                      Representació d’un cuc (fig.56) 
 
 





Representacions de cicle mitjà: 
             
        Peix                      Serp 
 
               





           
    Formiga          Dofí 
 
      

















2. REALITZACIÓ DE XARXES SISTÈMIQUES 
ANIMALS VERTEBRATS 
Lectura:             Rèptils        Peixos        Mamífers         Amfibis         Aus 
 
Xarxa sistèmica a P3 desprès de realitzar les activitats didàctiques: 












Xarxa sistèmica a P4 activitat de coneixements previs: 
 Animals: quatre peixos, dues serps i dues vaques 
 
(*) Un infant dibuixa una serp amb potes. 
 
Xarxa sistèmica P4 després de realitzar les activitats: 






Xarxa sistèmica P5 activitats de coneixements previs: 




Xarxa sistèmica P5 després de realitzar les activitats: 








P3 després de la realització de les activitats: 
 Animals dos cucs i un cargol 
 
 
P4 coneixements previs: 
 Animals: Quatre cucs 
 
 
P4 al finalitzar les activitats: 






P5 al inici de les activitats: 
 Animals: tres cucs 
 
 
P5 al finalitzar les activitats: 














Xarxes sistèmiques a Cicle mitjà: 
 
Ossos: Només un alumne va dibuixar els ossos de l’animal, però tots sabien quins tenien ossos i quins no. La serp va ser l’única que 
va portar discussió però una nena que en tenia una a casa seva va afirmar que tenia ossos.  
 
